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Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui perbedaan pengaruh 
latihan dengan Metode Game dan Metode Drill jarak bertahap terhadap terhadap 
kemampuan  passing, shooting, dan dribble dalam sepakbola pada SSB AD Batik 
solo U 12-14 tahun 2016. (2) Metode manakah yang lebih baik antara latihan 
menggunakan menggunakan metode drill dan metode game terhadap kemampuan  
dribble, passing, dan shooting dalam sepakbola pada SSB AD Batik solo U 12-14 
tahun 2016 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SSB AD Batik solo U 12-14 
yang berjumlah 32 siswa putra. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui tes, 
instrumen tes yang diterapkan untuk tes awal dan tes akhir adalah menggunakan 
instrumen tes passing, shooting, dan dribble. Teknik analisis data menggunakan 
uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas dan uji-t. 
 Hasil penelitian dan analisis data dapat diketahui sebagai berikut: (1) 
Ada perbedaan pengaruh antara latihan dengan Metode Game dengan latihan 
Metode Drill terhadap kemampuan  passing, shooting, dan dribble dalam 
sepakbola pada SSB AD Batik solo U 12-14 tahun (thitung  passing =5,0040 > ttabel 
= 2.131) (thitung  shooting =7,0056 > ttabel = 2.131). (thitung  dribble =2,7250 > ttabel = 
2.131).  (2) Metode latihan Game mempunyai pengaruh lebih baik daripada 
latihan dengan Metode Drill terhadap kemampuan  passing, shooting, dan dribble 
dalam sepakbola pada SSB AD Batik solo U 12-14 tahun 2016. Kelompok I 
dengan latihan Game memiliki peningkatan passing, shooting, dan dribble 
sepakbola sebesar 55,2915%, 58,4474% dan 11,5428 %Sedangkan kelompok II 
dengan latihan Metode Drill memiliki peningkatan passing, shooting, dan dribble 
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I write this research to: (1) understand the difference between drill and 
game training method towards the abilities of passing, shooting and dribbling of 
SSB AD Batik Solo U 12-14 2016. (2) know which method is better between drill 
and game training method towards the abilities of passing, shooting and dribbling 
of SSB AD Batik Solo U 12-14 2016. 
I use experimental method in this research. The subject is 32 male 
students of SSB AD Batik Solo U 12-14. I gather the data by doing test. The test 
instruments I apply for the first and last tests are passing, shooting and dribbling. 
The data analysis techniques I use are reliability test, normality test, homogenity 
test and t-test. 
The results are: (1) there is a difference between drill and game training 
method towards the abilities of passing, shooting and dribbling of SSB AD Batik 
Solo U 12-14 2016. It is shown in this calculation (tcount  passing =5,0040 > ttable = 
2.131) (tcount  shooting =7,0056 > ttable = 2.131). (tcount  dribble =2,7250 > ttable = 
2.131). (2) Game method is better than drill method towards the abilities of 
passing, shooting and dribbling of SSB AD Batik Solo U 12-14 2016. Group I’s 
increase percentages which applies game method are 55,2915% for passing, 
58,4474% for shooting and 11,5428 for dribbling. Meanwhile Group II’s increase 
percentages applying drill method are 39,9786%, 49,2610% and 8,5185 %. 
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